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Abstract :
 This study addressed the issue of economic boycott from  the stand-
point of Islamic Fiqh, aiming at elucidating the judgment of Shar’s (Islamic 
jurisprudence). The researcher shows boycott means one’s abstaining from 
dealing with another economically, according to a planned collective system, 
with the goal of putting pressure on the other so that they change their policy 
towards an issue. He also shows that judgment varies depending on different 
cases, among which are the goods and their nature, the country of producer 
and relationship with Muslims, in peace or war, conditions of purchase ac-
cording to monopoly over the Islamic market or its absence. It also depends 
on the outcome of its implementation with regard to the resultant advantages 
and disadvantages. The study concludes with the legitimacy of this boycott 
is linked to conditions and constraints that must be followed in order to guar-
antee its success and objectives.
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الحمد لله  رب  العالمين،  وال�سلاة  وال�سلام  على  اإمام 
المهتدين،  و�سيد  المر�سلين،  نبينا  محمد  وعلى  اآله 
و�سحبه اأجمعين..وبعد:
فاإن  المقاطعة  القت�سادية  من  الأ�ساليب  القديمة 
الحديثة في التعبير عن الحتجاج وعدم الر�سا، حيث 
لجاأت اإليه �سعوب عديدة عبر التاريخ، كما اأنه قد لجاأ 
اإليه  الم�ست�سعفون  في  الوقت  الحا�ضر،  فحينما  اأراد 
الم�ضركون في �سدر الإ�سلام محاربة النبي �سلى الله 
عليه و�سلم في مكة، كان مما حاربوه ب�سلاح المقاطعة، 
حيث قاطعوه واأ�سحابه وممن  انت�ضر  له من  اأهله، 
وحا�ضروهم  في  �سعب  اأبي  طالب،  فامتنعوا  عن 
معاملتهم بيعًا و�ضراءً، ولم يزوجوهم،  اأو يتزوجوا 
منهم(1).
ولعد  المقاطعة  من  اأهم  اأ�سلحة  الحرب  القت�سادية 
فاإنها  غالباً  ما  ت�ستخدم  كو�سيلة  �سلمية  �سد  دول 
محاربة  ومعادية،  بغية  اإ�سعاف  قوتها،  وك�ضر 
�سوكتها،  اأو  اإرغامها  على  كف  عدوانها  وتغيير 
�سيا�ستها.  ونظراً  لأهمية  مو�سوع  المقاطعة 
القت�سادية، وتاأثيره الكبير، وتعدد مباحثه الفقهية، 
وحاجة  المجتمع  باأ�ضره  اإلى  اأحكامه،  �سواء  اأكانوا 
تجاراً  اأم  م�ستهلكين،  و�سواء  على  ال�سعيد  ال�سعبي 
اأم القيادي، فقد جاءت هذه الدرا�سة من جانب فقهي 
�ضرعي،  تهتم  بالفقه  والدليل،  والأخذ  بال�سيا�سة 
ال�ضرعية، والنظرة الم�سلحية المقا�سدية.
ومن  هنا،  فقد  جاءت  هذه  الدرا�سة  تحت  عنوان: 
((مدى  م�ضروعية  المقاطعة  القت�سادية  في  الفقه 
الإ�سلامي)) مت�سمنة ما ياأتي:
المقدمة:  
اأهمية المو�سوع واأ�سباب اختياره
تبرز اأهمية المو�سوع واأ�سباب اختياره فيما ياأتي:
1.م�سا�ض  هذا  المو�سوع  بحياة  النا�ض  المعا�ضرة، 
وهو لي�ض بعيدًا عن واقعهم وم�ساهدتهم. 
2.  ت�سهم هذه الدرا�سة في بيان عظمة الإ�سلام، واأنه 
دين  �سالح  لكل  زمان  ومكان،  وهو  قادر  على  بيان 
الحلول الملائمة لكل ما تطرحه المجتمعات من م�سائل 
وم�سكلات، فلي�ست تنزل في اأحد من اأهل دين الله نازلة 
اإل وفي كتاب الله الدليل على �سبيل الهدى فيها(2).
3.قلة  تناول هذا  المو�سوع  بدرا�سة �ضرعية م�ستقلة 
تعالجه رغم اأهميته والحاجة اإليه.
4.القناعة  بوجوب  خدمة  الفقه  الإ�سلامي،  وذلك 
بتناول جزئياته ودرا�ستها درا�سة متعمقة.
واأما منهج البحث فلقد كان كالآتي:
1.ت�سوير  الم�ساألة  المراد  بحثها  ت�سويراً  دقيقاً  قبل 
بيان حكمها، ليت�سح المق�سود من درا�ستها. 
2.التركيز على مو�سوع البحث وتجنب ال�ستطراد.
3.العناية ب�ضرب الأمثلة خا�سة الواقعية.
4.العتماد على المنهج ال�ستقرائي والو�سفي.
5.الرجوع  اإلى  الم�سادر  الأ�سلية  واأمهات  الكتب، 
وخا�سة  في  اأخذ  الآراء من  المذاهب وذلك  باأخذ  راأي 
كل مذهب من م�سادره  المعتمدة مع ذكر  اأدلتهم من 
كتبهم، مع المناق�سة والترجيح المبني على قوة الدليل 
و�سلامته من المعار�سة.
6.الهتمام  بعزو  الآيات  القراآنية  اإلى  مواطنها  في 
الكتاب العزيز، وتخريج الأحاديث النبوية ال�ضريفة.
الدرا�سات ال�سابقة
تعد هذه الم�ساألة من م�ستجدات هذا الع�ضر ونوازله، 
حيث  تناول  اأحكامها  وبع�ض  المباحث  المتعلقة  بها 
العلماء  المعا�ضرون  من  خلال  الفتاوى  والمقالت 
والن�ضرات ومن ذلك ما ياأتي:
1. فتاوى العلماء ومنهم(ح�سب الترتيب الهجائي): 
ال�سيخ اأحمد كفتارو مفتي �سوريا ال�سابق، وال�سيخ 
جاد  الحق  علي  جاد  الحق  �سيخ  الأزهر  الأ�سبق، 
والدكتور  ح�سين  ح�سين  �سحاتة  الأ�ستاذ  بجامعة 
الأزهر ورئي�ض ق�سم المحا�سبة الأ�سبق فيها، والفتوى 
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ال�سادرة عن رابطة علماء فل�سطين،  الدكتور �سعود 
بن  عبد  الله  الفني�سان  عميد  كلية  ال�ضريعة  بجامعة 
الإمام محمد بن �سعود الإ�سلامية �سابقاً، والدكتور 
�سلمان  العودة  الم�ضرف  العام  على  موقع  الإ�سلام 
اليوم،  وال�سيخ  عبد  الله  بن  عبد  الرحمن  الجبرين 
ع�سو هيئة كبار العلماء بال�سعودية، وال�سيخ في�سل 
المولوي  رئي�ض  المجل�ض  الأوربي  للاإفتاء  وع�سو 
التحاد  العالمي  لعلماء  الم�سلمين،  والدكتور  محمد 
�سعيد  رم�سان  البوطي  اأ�ستاذ  ال�ضريعة  بجامعة 
دم�سق،  وال�سيخ  محمد  نا�ضر  الدين  الألباني، 
والدكتور  محمد  ن�ضر  فريد  وا�سل  مفتي  م�ضر 
ال�سابق، والدكتور م�سطفى ديب البغا اأ�ستاذ الحديث 
وعلومه في  كلية  ال�ضريعة بجامعة  دم�سق،  والدكتور 
وهبه الزحيلي اأ�ستاذ الفقه واأ�سوله بجامعة دم�سق، 
والدكتور يو�سف القر�ساوي(3).
والناظر في هذه الأقوال والفتاوى يجد: 
اأ. ذهاب اأكثر اأ�سحابها اإلى جواز المقاطعة واعتبارها 
عملا من  اأعمال الجهاد عموما واأ�سلوبا من  اأ�ساليبه 
المعا�ضرة وباأن الإ�سلام قد �ضرع ما ي�سمى بالحرب 
القت�سادية والح�سار  القت�سادي  للتاأثير في  اأموال 
العدو  واقت�ساده  وتجارته،  على  اختلاف  بينهم 
في  طريقة  ال�ستدلل  وما  �ساقوه  من  اأدلة  على  ذلك، 
واأي�سا ما كان من �ضروط لهم ب�ساأنها كذلك. 
ب.  من  هذه  الأقوال  من  ف�سل  في  حكمها  فاأجازها 
في  اأحوال  دون  اأخر  و�سد  كافر  معين  دون  غيره. 
وبح�سب ال�سلع المقاطعة من حيث كونها �ضرورية اأم 
حاجية اأم تح�سينية.
2.  ومن  الر�سائل  العلمية  الجامعية  هناك  ر�سالة 
ماج�ستير  مقدمة  من  تركي  بن  عبد  الله  بن  فهد 
الر�سودي  في  الفقه  المقارن  بالمعهد  العالي  للق�ساء/
جامعة  الإمام  محمد  بن  �سعود  الإ�سلامية،  اإ�ضراف 
ف�سيلة  الدكتور:  محمد  بن  جبر  الألفي  للعام 
الجامعي4241  /5241ه.  والتي  لم  يتمكن  الباحث 
من الطلاع عليها. اإل اأنه اطلع على ملخ�سها والذي 
تحدث فيه الباحث عن الم�سائل الآتية:
تعريف  المقاطعة  القت�سادية.  نبذة  تاريخية  في 
ا�ستخدامها، اأ�سبابها واأهدافها، وفوائدها، واأنواعها
التعامل  المالي  مع  الأعداء،  وقواعد  في  التعامل  المالي 
معهم،  و�سائل  التعامل  المالي  معهم. �ضروط  التعامل 
المالي مع الأعداء. اأنواع الب�سائع.
حكم المقاطعة القت�سادية من جهة الإمام. ومن جهة 
نوع الب�ساعة. ومن جهة تحقق انتفاع العدو في حال 
ال�ضراء. ومن جهة طريقة ال�ضراء.
المعا�ضرون والمقاطعة (فتاوى وبيانات المعا�ضرين). 
واأبعاد المقاطعة القت�سادية و�سبل تدعيمها
3. كتاب المقاطعة القت�سادية درا�سة �ضرعية للدكتور 
هاني بن عبد الله جبير، طبع دار الف�سيلة، الريا�ض، 
دار  الهدى،  المن�سورة،  م�ضر،  ط6002،1م،  حيث 
تناول:  تعريف  مقاطعة  الب�سائع،  حكم  التعامل  مع 
الكفار، وقواعد �ضرعية في  التعامل مع  الكفار، حكم 
مقاطعة  الكفار  في  البيع  وال�ضراء،  من  جهة  الإمام. 
ومن  جهة  نوع  الب�ساعة.  ومن  جهة  تحقق  انتفاع 
العدو  في  حال  ال�ضراء.  ومن  جهة  طريقة  ال�ضراء. 
فتاوى بع�ض المعا�ضرين.
وهذه  الجهود  على  عظيم  فائدتها  ومنزلة  القائلين 
بها  اإل  اأنها  لم  تتناول  هذه  الم�ساألة  من  جوانبها 
المتعددة واقت�ضرت في بع�سها على  بيان  الم�ضروعية 
للمقاطعة  من  عدمها  مع  ذكر  الأدلة  على  ذلك.  اأو 
اأنها  تناولت  بع�سها  مع  �سيء  من  التفاوت  في  طرح 
المباحث والنظرة التاأ�سيلية لمتعلقات البحث المتعددة، 
ولذلك فهي تحتاج اإلى ترتيب وبيان وربط ما يجري 
على  اأر�ض  الواقع  من  �سور  م�ستجدة  للمقاطعة 
القت�سادية  بما  قاله  الفقهاء  قديمًا  وحديثًا؛  وكذلك 
معالجة ق�سايا المقاطعة من خلال ما ياأتي:
اأول: عر�ض للمو�سوع مع ال�ضرح المف�سل .
ثانيا: تجلية وبيان الحكم ال�ضرعي في هذا المو�سوع 
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مع تناول الأدلة وبيان درجتها قدر الإمكان.
ثالثا:  طرح  موا�سيع  لم  تطرح  �سابقا  اأو  طرحت 
باخت�سار وهذا متمثل في الآتي:
.  التعريف  بالمقاطعة  وبيان  �سورها  الإيجابية 
وال�سلبية 
. بيان لمحة تاريخية عن المقاطعة عمومًا وتاريخها في 
الواقع الفل�سطيني خ�سو�سًا
. معالجة اأ�سباب المقاطعة القت�سادية، واأهدافها 
. حكم المقاطعة من حيثيات هي:
اأ. كون ال�سلعة المباعة اأو الم�ستراة من باب الحلال اأم 
الحرام �ضرعًا. 
ب.  حال  التعامل  القت�سادي  واأثره  في  قوة  الكفار 
على حرب الم�سلمين.
ت. كون ال�سلع المراد �ضراوؤها من باب ال�ضروريات 
اأو الحاجيات اأو التح�سينيات. 
ث.المقاطعة حال قيام الحرب بين الم�سلمين والكفار.
ج.  اأن  المقاطعة  �سيا�سة  عامة  للدولة  في  التعامل 
القت�سادي مع غيرها.
ح. اختلاف حكم المقاطعة تبعًا للهيمنة على القت�ساد 
الإ�سلامي من عدمها.
خ. اختلاف حكم المقاطعة القت�سادية تبعًا للم�سالح 
والمفا�سد المترتبة.
.بيان ال�سوابط ال�ضرعية التي تحكم اأعمال المقاطعة 
القت�سادية
.الحديث  عن  الآثار  المترتبة  على  القيام  بالمقاطعة 
القت�سادية.
محتوى البحث
وقد جاء هذا البحث - اإ�سافة للمقدمة والخاتمة - في 
خم�سة مباحث وذلك على النحو الآتي:
المبحث الأول: ماهية المقاطعة القت�سادية
المبحث  الثاني:  اأ�سباب  المقاطعة  القت�سادية، 
واأهدافها.
المبحث الثالث: حكم المقاطعة القت�سادية.
المبحث الرابع: ال�سوابط ال�ضرعية التي تحكم اأعمال 
المقاطعة القت�سادية.
المبحث الخام�ض: الآثار المترتبة على القيام بالمقاطعة 
القت�سادية.
وبيان  هذه  المباحث  وما  يتعلق  بها  من  م�سائل  فيما 
ياأتي:
المبحث الأول: ماهية المقاطعة القت�سادية
يعد  م�سطلح  المقاطعة  القت�سادية  من  الم�سطلحات 
المعا�ضرة، التي ت�ستعمل في ميادين المقاومة ال�سلبية، 
الداخلة في اأبواب منع الظلم الواقع على الإن�سانية.
وبما  اأن  القراآن  الكريم قد دعا  للنيل من  الأعداء؛ في 
قول  الله  تعالى:  "ول  ينالون  من  عدو  نيلا  اإل  كتب 
لهم  به عمل �سالح"(4)، وعلى  اعتبار  اأن كلمة  "نيل" 
في  الآية  جاءت  عامة،  لت�سمل  كل  نيل  يحقق  ذلك، 
من  نيل  مادي  اأم  معنوي  اأم  اقت�سادي؛  كان  من 
اللازم  بحث  النيل  القت�سادي  من  جانب  المتناع 
وال�سلب  المتمثل  بالمقاطعة  القت�سادية،  من  خلال 
ما  يعنيه  هذا  المتناع  المعا�ضر،  من  حيث  المعنى 
اللغوي  وال�سطلاحي،  واأي�سا  ذكر  لمحة  تاريخية 
عن  وقوعها،  وكذلك  اأنواعها  واأ�سبابها،  وبيان  هذه 
الأمور مما يظهر الماهية فيما ياأتي:
المطلب الأول: المق�سود بالمقاطعة القت�سادية
الفرع الأول: المقاطعة في اللغة 
فهي  مفاعلة  من  القطع،  يقال:  قطعه  يقطعه  قطعاً، 
والقطع:  اإبانة  بع�ض  اأجزاء  الجرم  من  بع�ٍض 
ف�سلا(ً5)، والقطع والقطيعة: الهجران �سد الو�سل(6 ). 
الفرع الثاني: المقاطعة في ال�سطلاح
  فقد  عرفت  باأنها:  و�سيلة  من  و�سائل  ال�سغط 
الجماعي،  الغر�ض  منها؛  المتناع  عن  التعامل 
اجتماعيا،  اأو  اقت�ساديا  مع  �سخ�ض  اأو  جماعة  ما، 
اإبرازا لروح ال�سخط وعدم الر�سا..(7).
وقيل  باأنها:  قطع  العلاقة  القت�سادية  والجتماعية 
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مع طرف اآخر وفق نظام جماعي مر�سوم(8). وعرفت 
المقاطعة  القت�سادية:  باأنها  رف�ض  التعامل  مع 
�سخ�ض  اأو  منظمة  اأو  دولة،  وت�سمل  معظم  اأنواع 
المقاطعة رف�ض �ضراء منتجات �ضركة اأو دولة، وعادة 
ما  تلجاأ  اإلى  المقاطعة  نقابات  العمال  ومجموعات 
الم�ستهلكين،  والحكومات؛  لإجبار  �ضركة  اأو  حكومة 
للتغيير من �سيا�ستها(9).
وبناء على ما �سبق؛ فاإن المقاطعة القت�سادية تعني: 
امتناع  الم�سلمين  عن  معاملة  الأعداء  اقت�ساديًا، 
بهدف  رد  عدوانهم،  ومنع  ظلمهم،  والحتجاج  على 
�سيا�ستهم �سد الم�سلمين، وحتى الو�سول اإلى التاأثير 
فيهم، وتحقيق م�سالح مطلوبة. 
والذي  يظهر  اأن  المقاطعة  بالمعنى  ال�سطلاحي 
يلتقي مع معناها  اللغوي على اعتبار  اأن كليهما فيه 
معنى  الهجران  والف�سل  بين  اأمرين،  اإل  اأن  المعنى 
ال�سطلاحي يظهر م�ساألة الرف�ض بق�سد رد العدوان 
ومنع الظلم، وبالتالي فاإن المعنى ال�سطلاحي اأخ�ض 
من المعنى اللغوي لتناوله اأهداف المقاطعة ومقا�سدها 
الم�ضروعة. 
الفرع  الثالث:  العلاقة  بين  المقاطعة  القت�سادية 
والعقوبات القت�سادية
تعرف  العقوبات  القت�سادية  باأنها  جزاء  �سار  يقع 
على الأموال اأو الموارد القت�سادية نتيجة ممار�سات 
خاطئة  تخرج  عن  المنهج  ال�سليم(01)،  وقد  تكون  هذه 
العقوبات  في  �سورة  فر�ض  ر�سوم  جمركية  مرتفعة 
على المنتجات الم�ستوردة من هذه الدولة، وقد تكون 
هذه  الر�سوم  على  بع�ض  المنتجات  فقط(11)،  ولذلك 
فالعقوبات  القت�سادية:  تكون  اأخف  في  حدتها  من 
المقاطعة  القت�سادية  حيث  اإنها  ل  تمنع  من  دخول 
المنتجات  ب�سكل  تام  واإنما  ت�سيق  عليها  اأو  تفر�ض 
قيودًا، بخلاف المقاطعة التي تمنع من دخولها، ومن 
اأهم ما يميز  العقوبات القت�سادية عن المقاطعة؛  اأن 
الحكومات  هي  التي  تمار�ض  العقوبات  القت�سادية 
وتفر�سها  ولي�ست  ال�سعوب،  بخلاف  المقاطعة  التي 
يمكن اأن تتم على  الم�ستويين ال�سعبي والر�سمي.   
المطلب الثاني: �سور المقاطعة القت�سادية
تتمثل  المقاطعة  القت�سادية  المعا�ضرة بمجموعة  من 
المبادئ و الإجراءات التي ترمي اإلى عدم الدخول في 
اأية علاقات اقت�سادية مع العدو بطريق مبا�ضر اأو غير 
مبا�ضر،  وذلك  بهدف  حرمان  اقت�ساده  من  الفوائد 
التي يمكن  اأن تترتب على هذا  التعامل. كما وترمي 
هذه  المبادئ  اإلى  متابعة  علاقات  العدو  القت�سادية 
الدولية  والتاأثير  عليها  بهدف  اإ�سعاف  فر�ض  نمو 
اقت�ساده، وذلك عن طريق ا�ستخدام بع�ض الأ�سلحة 
القت�سادية(21). ومن هنا؛ كان للمقاطعة القت�سادية 
وجهان (�سورتان)(31):
اأحدهما  �سلبي؛  ويعني  عدم  الدخول  في  اأية  علاقات 
اقت�سادية مع العدو �سواء في الميدان التجاري اأو المالي 
اأو النقدي، حيث يحظر كل �سكل من اأ�سكال التعامل 
التجاري معه (ت�سديرًا وا�ستيرادًا )، كما يحظر كل 
�سكل  من  اأ�سكال  التعامل  في  ميدان  المعاملات  المالية 
والم�ضرفية.
وثانيهما: اإيجابي؛ ويتمثل هذا الوجه باأمور هي(41):
1. منع روؤو�ض الأموال من التدفق اإلى الدولة المعتدية، 
واإغراء الموجود فيها للهرب منها. 
2..العمل  على  مناف�سة  الدولة  المعتدية  في  اأ�سواق 
�سادراتها.
3. عرقلة ح�سول  الدولة  المعتدية على  المواد  الأولية 
اللازمة ل�سناعاتها.
وقد  تكون  هذه  المقاطعة  �سعبية  اأو  ر�سمية.فاأما 
المقاطعة  ال�سعبية؛  فهي  عبارة  عن  حركة  �سعبية 
تتولها  الجمعيات  والهيئات  وال�سخ�سيات  العربية 
والإ�سلامية، ت�سجع على المتناع عن معاملة الأعداء 
اقت�ساديًا اأو اجتماعيًا اأو ثقافيًا.
واأما  الر�سمية؛ فهي تكون على م�ستوى الحكومات 
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والدول،  مثل  مكتب  المقاطعة  بالجامعة  العربية،  اأو 
المقاطعة الدبلوما�سية(51).
المطلب الثالث: لمحة تاريخية حول المقاطعة 
القت�سادية المعا�سرة
من  الأمثلة  التاريخية  على  المقاطعة  القت�سادية 
عموما:  نموذج  الزعيم  الم�ضري  �سعد  زغلول(61)،  في 
مقاطعة  الب�سائع  الإنجليزية  بعد  ثورة  91،  ولقد 
حقق هذا النموذج مقا�سده الم�ضروعة �سد المعتدين، 
ومنها التحرر والمحافظة على الهوية الوطنية بالرغم 
من  الخ�سائر  القت�سادية  الموؤقتة  والتي  اأعقبها 
مكا�سب عظيمة(71).
واأي�سا  ما  فعلة  ال�سيا�سي  الهندي  غاندي(81)  �سد 
ال�ستعمار البريطاني، عندما ح�ّض المواطنين الهنود 
على  �سنع  ملاب�سهم  باأنف�سهم  بال�ستعانة  بالمغزل 
اليدوي،  وكان  يقول  كلمته  الم�سهورة  "كلوا  مما 
تنتجون  والب�سوا  مما  ت�سنعون  وقاطعوا  ب�سائع 
العدو"(91).واأما تاريخ المقاطعة القت�سادية في الواقع 
الفل�سطيني؛ فاإن فكرتها تعود اإلى عام 2291م، وذلك 
حينما قاطع اأهل فل�سطـين ال�سلع اليهودية وذلك ردا 
على  مقاطعة  اليهود  لل�سلع  العربية(02).وفي  خلال 
ثورة 6391م لجاأ اأبناء فل�سطين اإلى مقاطعة المنتجات 
اليهودية،  وذلك  على  الم�ستوى  ال�سعبي،  وبوازع 
وطني  كان  بمثابة  رد  فعل  لمحاولت  ال�ستيطان 
ال�سهيوني  في  فل�سطين،  ومحاولت  بناء  �سناعة 
يهودية  ت�ساهم  في  ا�ستيعاب  المهاجرين  اليهود  من 
دول  العالم  في  فل�سطين(12).وفي  الوليات  المتحدة 
الأمريكية  خلال  الفترة  (6591-5591م)؛  قاطع 
ال�سود  في  مدينة  مونتجمري  بولية  األباما  نظام 
�سير حافلات المدينة مما ق�سى على �سيا�سة الف�سل 
الجتماعي  داخل  الحافلات  منذ  ال�ستينات(22).اإذاً؛ 
فالمقاطعة  القت�سادية  المعا�ضرة،  لي�ست  جديدة 
العهد  بال�سعوب  العربية  خا�سة،  ول  الغربية  عامة، 
بل ا�ستخدمت عند �سعوب عدة وباأ�سباب عدة يق�سد 
كل من يقوم بها اإلى احتجاج اأو رف�ض لتعامل، اأو رد 
عدوان اأو تحقيق م�سالح.
المبحث الثاني: اأ�سباب المقاطعة القت�سادية، 
واأهدافها
الناظر في واقع الم�سلمين المعا�ضر من حيث مواقفهم 
في الدفاع عما اعتدي عليه من حرماتهم ومقد�ساتهم؛ 
يرى اأن ما يقوم به الم�سلمون من مقاطعة اقت�سادية 
لعدوهم يرجع لأ�سباب عدة؛ منها ما ياأتي(32):
اأول:  اأن  هذا  هو  ال�سلاح  المتاح  لهم،  والقدر  الممكن 
من  الجهاد،  وقد  قال  الله  تعالى:  "واأعدوا  لهم  ما 
ا�ستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
الله  وعدوكم"(42).  فلم  ياأمرنا  الله  تعالى  اإل  باإعداد 
الم�ستطاع،  ولم  يكلفنا  ما  ل  طاقة  لنا  به،  فاإذا  تعذر 
نوع من الجهاد  ل قدرة  للم�سلمين  عليه؛ لم  يعذروا 
اأبدا  فيما  يقدرون  عليه  منه، وفي الحديث  ال�سحيح: 
"اإذا اأمرتكم باأمر فاأتوا منه ما ا�ستطعتم"(52).ثانيا: 
اإن التعامل مع الأعداء من حيث البيع لهم وال�ضراء 
منهم، وال�سفر اإليهم كذلك؛ ي�سد من اأزرهم، ويقوي 
دعائم  اقت�سادهم،  ويمنحهم  قدرة  على  ا�ستمرار 
العدوان  على  الم�سلمين،  بما  يربحون  من  وراء 
التعامل معهم، وما يجنون ب�سببه اأي�سا من مكا�سب 
مادية واأخرى معنوية ل تقدر بمال، ومن هنا كان هذا 
التعامل لونا من التعاون معهم على الإثم والعدوان 
المحرم في قوله تعالى: " وتعاونوا على البر والتقوى 
ول تعاونوا على الإثم والعدوان.."(62 ). ولذا؛ كان في 
المقاطعة منع لهذا التعاون، وحماية للم�سلمين من اأن 
يقعوا في اأ�سبابه.
ثالثا:  اإن  التعامل  مع  الأعداء  المغت�سبين  ا�ستقبال 
لهم  في  ديار  الم�سلمين،  و�سفرا  اإليهم  في  ديارهم؛ 
يك�ضر الحاجز النف�سي بين الم�سلمين وبينهم، ويعمل 
ـ  بم�سي  الزمن  ـ  على  ردم  الفجوة  التي  اأوجدها 
الغت�ساب  والعدوان،  والتي  من  �ساأنها  اأن  تبقي 
جذوة  الجهاد  م�ستعلة  في  نفو�ض  الأمة،  حتى  تظل 
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الأمة توالي من والها وتعادي من عاداها، ول تتولى 
عدو  الله  وعدوها  المحارب  لها،  المعتدي،  وقد  قال 
تعالى:"يا اأيها الذين اآمنوا ل تتخذوا عدوي وعدوكم 
اأولياء"(72).  وهذا  ما  يعبرون  عنه  بـ  (التطبيع)،  اأي 
جعل  العلاقات  بين  الم�سلمين  واأعدائهم  (طبيعية)، 
كاأن لم يقع منهم اغت�ساب ول عدوان.
رابعا:  اإن  اختلاط  الأعداء  بالم�سلمين،  واختلاط 
الم�سلمين  بهم؛  بغير  قيد  ول  �ضرط؛  يحمل  معه 
اأ�ضرارا  خطيرة،  وتهديدا  للمجتمعات  الإ�سلامية، 
بن�ضر  الف�ساد  والرذيلة  والإباحية  التي  ربوا  عليها، 
واأتقنوا  �سناعتها  واإدارة  فنونها،  وما  وراءها  من 
اأمرا�ض قاتلة فتاكة، مثل الإيدز وغيره..، وهم قوم 
يخططون لهذه الأمور ويحددون اأهدافهم، لتحقيقها 
بخبث  وذكاء،  والم�سلمون  في  غفلة  من  اأمرهم.  لهذا 
كان  �سد  الذرائع  اإلى  هذا  الف�ساد  المتوقع  فري�سة 
و�ضرورة، فري�سة يوجبها الدين، و�ضرورة يحتمها 
الواقع(82).ومن هنا كان اإجراء المقاطعة القت�سادية 
يحقق عدة اأهداف منها ما ياأتي(92):
 1ـ الأهداف ال�سيا�سية: المقاطعة ر�سالة �سيا�سية تعني 
اأن المقاطع يرف�ض �سيا�سة الظلم والعدوان والهيمنة 
تجاه اأمته.
2ـالأهداف  القت�سادية:  الإ�ضرار  ب�ضركات  الدول 
الظالمة  والمعتدية  اقت�ساديا،  كما  اأن  من  �ساأن 
المقاطعة اأن تحافظ على ثروتنا الب�ضرية، والطبيعية 
وتوظيفهما التوظيف الأمثل لخير هذه الأمة.
3ـالأهداف الثقافية: الحفاظ على هوية اأمتنا العربية 
الإ�سلامية وثوابتها القومية والتاريخية.
والناظر  في  هذه  الأهداف  يجد  اأنها  ت�سف  اإجراء 
المقاطعة  القت�سادية  باأنه  اإجراء  الدول  ال�سعيفة 
التي قد تحجم حكوماتها بدافع ال�سعف عن فر�ض 
عقوبات  اقت�سادية  على  اأعدائها،  ولذا  فاإن  هذه 
الم�سوؤولية ــ اأحيانًاـ تنتقل من الحكومات اإلى الأفراد( 
03) ل�سمان تحقيقها.
المبحث الثالث: حكم المقاطعة القت�سادية
بحثت  ال�ضريعة  الإ�سلامية  اأحكام  منع  العدوان، 
وجهاد  المعتدين  في  الإ�سلام،  من  خلال  ن�سو�سها 
ال�ضريحة،  ومقا�سدها  العامة،  وقواعدها  ال�سالحة 
لكل زمان ومكان، ولذلك فهي لم تدع باباً من اأبواب 
ا�ستجلاب التطور وبناء الذات وا�ستقرار المجتمعات 
اإل طرقته ونظمته؛  اإعمال  لمبداأ جلب  الم�سالح ودرء 
المفا�سد، ومنع ال�ضرر وال�ضرار، وهي كذلك لم تترك 
خيراً يحقق  الرفاهية  الم�ضروعة  اإل ودلت  عليه، وما 
تركت �ضراً يبعد العبد من ربه اإل منعته وحذرت منه. 
وامتثال  لهذا  الأ�سل  في  �سلاح  ال�ضريعة  لكل  زمان 
ومكان ولزوم بيان حكم الم�سائل الم�ستجدة كان لبد 
من  بحث  حكم  المقاطعة  القت�سادية  لب�سائع  العدو 
و�سلعه  ومنتجاته  من  حيث  �ضراوؤها،  وكذلك  من 
حيث  بيعه  لما  ينتجه  الم�سلمون  من  �سلع  م�سابهة  اأو 
غير ذلك.
واإن المتاأمل في حكم المقاطعة القت�سادية؛ يظهر له اأن 
هذا الحكم يختلف تبعًا لأحوال متعددة، وبيان ذلك 
فيما ياأتي من مطالب:
المطلب الأول: كون ال�سلعة المباعة اأو الم�ستراة 
من باب الحلال اأم الحرام �سرًعا.
فاإذا  كانت  ال�سلعة  المق�سودة  في  التعامل  التجاري 
من  نوع  المحرمات  في  الإ�سلام؛  كالخمر  والأ�سنام 
والميتة والخنزير،  واأفلام  ن�ضر  الفواح�ض  والف�ساد، 
والمخدرات؛  فاإن  التعامل  التجاري  في  هذه  الحالة 
ل  يجوز،  م�سداقا  لقوله  �سلى  الله  عليه  و�سلم:  " 
اإن  الله  ور�سوله  حرم  بيع  الخمر  والميتة  والخنزير 
والأ�سنام"(13)،  ولما  روي:  َلَعَن  ر�سول  اللهَّ ِ �سلى  الله 
عليه  و�سلم:  في  اْلخَ ْمِر  َع�َضرَ ةً  َعا�ِضرَ َها  َوُمْعَت�ِضرَ َها 
َواْلمَْع�ُسوَرَة  له  َوَحاِمَلَها  َواْلمَْحُموَلَة  له  َوَباِئَعَها 
َواْلمَْبُيوَعَة  له  َو�َساِقَيَها  َواْلم�ُْسَتَقاَة  له حتى  َعدَّ  َع�َضرَ ةً 
من  هذا  ال�ضرَّ ْ ِب"(23).وفي  هذه  الحالة  تجب  المقاطعة 
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القت�سادية،  على  اعتبار  اأن  ال�سلع  المطلوبة  في 
التعامل التجاري من نوع المحرمات في الإ�سلام.
واأما اإذا كانت ال�سلع المراد �ضراوؤها اأو بيعها مما كان 
حلال كالطعام باأنواعه والثياب والأثاث ونحو ذلك، 
ومما  هو من غير  دائرة  ما  يقوي  الكافر  على حرب 
الم�سلم من ال�سلع كالحديد وما في معناه؛ فاإن الظاهر 
جواز هذا التعامل التجاري بين الم�سلمين والكفار من 
حيث الأ�سل.
جاء  في  قوانين  الأحكام  ال�ضرعية:  "اإذا  قدم  اأهل 
الحرب بلادنا جاز ال�ضراء منهم؛ اإل اأنه ل يباع منهم 
ما ي�ستعينون به على الحرب ويرهبون به الم�سلمين 
كالخيل وال�سلاح والألوية والحديد والنحا�ض.."(33).
وجاء  في  الأم:  " ل  يحرم  في  بلاد  الحرب  بيع  رقيق 
وطعام،  ول  �سيء غيره"(43).قال  ابن حجر:  « جواز 
معاملة  الكفار  فيما  لم  يتحقق  تحريم  عين  المتعامل 
فيه وعدم العتبار بف�ساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما 
بينهم »(53).ومما يدل على جواز التعامل التجاري مع 
الكفار في  هذه  الحالة من حيث  الأ�سل؛  ما  ياأتي  من 
اأدلة:
1ـعموم قوله تعالى:"واأحل الله البيع وحرم الربا"(63)، 
فهذا ن�ض في جواز البيع عمومًا، واإن كان من يعقده 
من غير الم�سلمين.
2  ـ  ما روي عن عبد الرحمن بن  اأبي بكر ر�سي الله 
عنهما  قال:  كنا  مع  النبي  �سلى  الله  عليه  و�سلم:، 
ثلاثين  ومائة،  فقال  النبي  �سلى  الله  عليه  و�سلم: 
"هل مع اأحد منكم طعام؟"، فاإذا مع رجل �ساع من 
طعام اأو نحوه، فُعجن، ثم جاء رجل م�ضرك، م�سعان 
طويل،  بغنم  ي�سوقها،  فقال  النبي  �سلى  الله  عليه 
و�سلم::  "بيعا  اأم عطية،  اأو  قال:  اأم هبة؟"،  قال: ل، 
بل بيع، فا�سترى منه �ساة.."(73). وقد بّوب البخاري 
على هذا الحديث في �سحيحه: باب البيع وال�ضراء مع 
الم�ضركين واأهل الحرب( 83). 
3  ـ  وقد  اأمر  النبي  �سلى  الله  عليه  و�سلم:  �سلمان 
الفار�سي  باأن  يكاتب،  والمكاتبة  اأن  ي�ستري  العبد 
نف�سه من �سيده، وكان �سيده يهوديا(ً93). 
4  ـ وعن ابن عبا�ض ر�سي الله عنهما قال: توفي ر�سول 
الله  �سلى الله عليه و�سلم:، ودرعه مرهونة عند يهودي 
على ثلاثين �ساعاً من �سعير لأهله (04).
5  ـ وعن عائ�سة ـ ر�سي الله عنها ـ اأن النبي �سلى الله 
عليه و�سلم: ا�سترى من يهودي طعاماً اإلى اأجل(14).
المطلب الثاني: حال التعامل القت�سادي واأثره 
في قوة الكفار على حرب الم�سلمين
ويظهر  هذا  التعامل؛  في  بيع  الم�سلم  للكفار  ما 
ي�ستعينون  به  على  قتال  الم�سلمين  من  �سلاح،  وما 
يكون  اأ�سل  مادته،  اأو  ما  هو  في  معنى  ال�سلاح 
كالحديد، وما �سابه ذلك.
وحكم  هذه  الحالة؛  اأن  اتفاق  الفقهاء  قد  انعقد  على 
حرمة  بيع  ال�سلاح  للكافر(24)،  وهذا  ما  يظهر  من 
خلال كلامهم: جاء في  ال�سير  الكبير:" ول  باأ�ض  باأن 
يبيع  الم�سلمون من  الم�ضركين  ما  بدا  لهم من  الطعام 
والثياب،  وغير  ذلك  اإل  ال�سلاح،  والكراع  وال�سبي، 
�سواء دخلوا اإليهم باأمان اأم بغير اأمان.."(34).وجاء 
في  قوانين  الأحكام  ال�ضرعية:"اإذا  قدم  اأهل  الحرب 
بلادنا  جاز  ال�ضراء  منهم؛  اإل  اأنه  ل  يباع  منهم  ما 
ي�ستعينون  به  على  الحرب  ويرهبون  به  الم�سلمين 
كالخيل وال�سلاح والألوية والحديد والنحا�ض.."(44).
وجاء  في  المجموع:  "واأما  بيع  ال�سلاح  لأهل  الحرب 
فحرام  بالإجماع"(54).ومما  يدل  على  حرمة  بيع 
الم�سلمين  ال�سلاح  للكافر،  وما  ي�ستعين  به  على  قتال 
الم�سلمين من  اأدوات واأ�ساليب حربية؛  اأن هذا البيع 
من  باب  المعاونة  على  الإثم  والعدوان،  وقد  نهى 
الله  �سبحانه  اأن  يعاون  اأحد  على  قتال  الم�سلمين،  في 
قوله  تعالى:"ول  تعاونوا  على  الإثم  والعدوان"(64)، 
وبيع اآلت الحرب للكفار تقوية بها واإعانة لهم على 
المع�سية والإثم والعدوان(74)، وهذا ل يجوز.
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واأي�سا ما روي  اأن ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم 
نهى عن بيع ال�سلاح في الفتنة(84).وبيع ال�سلاح في اأيام 
الفتنة اكت�ساب �سبب ا�ستمرارها وتقويتها، وقد اأمر 
ال�ضرع باإ�سكاتها وت�سكينها، كما جاء في قوله �سلى 
الله عليه و�سلم:"الفتنة نائمة لعن الله من اأيقظها"(94)، 
فاإذا كان بيع ال�سلاح في اأيام الفتنة اإلى اأهل الفتنة ل 
يجوز؛ فاإن بيعه اإلى الحربيين اأولى بالمنع والحرمة، 
لأنه  اأ�سد  فتنة(05)،  واأكثر  �ضررًا  وخطرًا.  ولأن  بيع 
الأ�سلحة لأهل الحرب تقوية لهم على قتال الم�سلمين، 
وباعث  لهم  على  �سن  الحروب  وموا�سلة  القتال 
ل�ستعانتهم  به،  وقد  اأمرنا  بك�ضر  �سوكتهم(15).
وبالتالي؛ فاإن ما يكون قوة للكافر على قتال الم�سلمين 
من  الأمور  القت�سادية  والتجارية  وغيرها،  اأو  اأنه 
يلحق الأذى بهم عمومًا، فهو اأمر ل يجوز بناء على 
ما جاء بحثه ههنا.ومن هنا كان في هذا المنع للتعامل 
القت�سادي؛ دللة على وجوب المقاطعة القت�سادية 
المعا�ضرة، في نوع ما ذكر في هذه الم�ساألة من ال�سلع اأو 
ما يحقق  العلة في المنع منها.واأما �ضراء الم�سلمين لما 
ي�ستطيعونه من �سلاح من العدو بق�سد تقوية جي�ض 
الم�سلمين،  وتطوير  ت�سليحهم،  بما  يحقق  للم�سلمين 
القوة والعزة؛ فهو تعامل ل يدخل في عموم هذا النهي، 
وذلك لأن التعاون الحا�سل هنا؛ هو تعاون على البر 
والتقوى،  ولما  توجه  للم�سلمين  من  اأمر  بالإعداد 
باأق�سى ما ي�ستطيعونه من قوة لأجل الجهاد، في قوله 
تعالى: " واأعدوا لهم ما ا�ستطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم"(25 ).  ولأن النبي 
�سلى  الله  عليه  و�سلم  ا�ستعار  في  غزوة  حنين  دروعا 
من �سفوان بن اأمية وكان م�ضركا حينذاك"(35).ولكن 
هذا ب�ضرط اأن يكون ال�سلاح الم�سترى، اأو الماأخوذ اأو 
الم�ستعار؛ يفوق ما عند الم�سلمين من �سلاح اأو يف�سله، 
وي�سلح للا�ستخدام �سد العدو، واأن ل يعرف الكافر 
طرق �سعف الم�سلمين في ا�ستخدام ال�سلاح وحفظه، 
بل يجب على الم�سلمين اأن يلتزموا باأف�سل ما يمكنهم 
تح�سيله  وتحقيقه  في  جهادهم  �سد  العدو  عمومًا، 
م�سداقًا لقوله تعالى:" واأعدوا لهم ما ا�ستطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم"( 
45). فاإرهاب العدو واإعداد القوة لأجل ذلك عن طريق 
ما  يح�سل  اأ�سباب  القوة  ولو  ب�سبب  العدو،  مما 
يوؤيده ظاهر هذه الآية.ومن هنا؛ فلو اأعملت المقاطعة 
القت�سادية في هذه الحالة؛ لت�سببت في جلب ال�ضرر 
للم�سلمين ومنع الم�سالح عنهم، وهذا ل يجوز.
واأما بيع ما هو اأ�سل ال�سلاح والغر�ض الحربي من 
ال�سلع  كالحديد،  وما  في  معناه؛  فاإن  فقهاء  المذاهب 
قد اختلفوا في حكمها، والذي ينظر اإليه في حكم هذا 
التعامل؛ هو نظر  الإمام  الم�سلم في طبيعة  التعامل في 
ذلك، بح�سب ما يرى اأن في ذلك م�سلحة اأم مف�سدة، 
ومن  ثم  يبرم  العقود  معهم  بناء  على  هذا  الأ�سل 
(ما  فيه  الم�سلحة  للم�سلمين)،  لأن  ت�ضرف  الإمام 
على  الرعية  منوط  بالم�سلحة(55)،  ولأن  التعامل  في 
هذه  الحالة؛  من  معمولت  �سد  الذرائع  المف�سية 
للمفا�سد(65)،  ومن  اأمثلة  قاعدة  الو�سائل  لها  اأحكام 
المقا�سد(75).وبناء  على  ذلك؛  فاإذا  لم  يكن  هنالك 
م�سلحة في التعامل في هذه الحالة،  اأو  اأن في التعامل 
الحا�سل �ضررًا يلحق بالم�سلمين؛ فاإن هذا دللة على 
عدم جواز بيع هذه ال�سلع للكافر، ومن ثم كان اإعمال 
المقاطعة القت�سادية هو الماأخوذ به، وما لبد منه في 
حق الكافر ههنا.
المطلب الثالث: كون ال�سلع المراد �سراوؤها من 
باب ال�سروريات اأو الحاجيات اأو التح�سينيات
لبد للم�سلم عند اإرادته القيام بالمقاطعة من اأن ينظر 
في طبيعة ال�سلع المقاطعة، اإذ لبد من التفرقة بين ما 
هو  �ضروري  منها  ل  غنى  عنه  كالدقيق  مثلاً،  وبين 
ما  هو  حاجي  عام  كبع�ض  المراكب  وبين  التح�سيني 
منها(85)من  اأنواع  الألب�سة  والكماليات  ونحوها.  ول 
�سك  اأن  بين  هذه  ال�سلع  فرقاً  كبيراً؛  اإذ  اإن  ال�سارع 
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الحكيم  قد  جاء  بالتفريق  بين  ال�ضروري  وغيره، 
فاأباح  المحرم  عند  ال�سطرار  في  قوله  تعالى:  {َوَقْد 
َف�سَّ َل  َلُكم  مَّ ا  َحرَّ َم  َعَلْيُكْم  اإلَّ  َما  ا�ْسُطِرْرُتمْ  اإَلْيِه}
(95)،  ويوؤيد  هذا  ما  جاء  في  قاعدة:  «ل  محرم  مع 
ا�سطرار»(06)،واأن  الحاجة  تنزل  منزلة  ال�ضرورة 
اإذا  كانت  عاّمة(16).ومن  �سواهد  التعامل  القت�سادي 
مع  الكفار  بناء  على  طبيعة  ال�سلع،  من  حيث  كونها 
�ضرورية اأو حاجية اأو تح�سينية، واأن طبيعة ال�سلع 
المطلوبة تفر�ض تعاملا معينا من هذه الحيثية؛ ما جاء 
عن عمر بن الخطاب  ـ ر�سي الله عنه  ـ  اأّنه كان ياأخذ 
من النبط من الِقْطنّية(26 (وهي الحبوب التي تطبخ) 
الُع�ْضر،  ومن  الحنطة  والزيت  ن�سف  الع�ضر؛  ليكثر 
اَلحْمل  اإلى  المدينة36.  فعمر  قد  جعل  للحنطة  والتي 
فيها معا�ض النا�ض عموما، وما لبد لحياتهم من �سلع 
في التناول والطلب ن�سبة اأقل مما هو في مو�سعها من 
ال�سلع  الأخرى، حيث  قد خفف  في  الأخذ  من  الكفار 
القادمين بها اإلى ن�سف الع�ضر، نظرا منه في م�سلحة 
الم�سلمين في ذلك، وجعل في غيرها من ال�سلع الع�ضر؛ 
لعدم الحاجة اإليه كالقطنية. وبالتالي؛ كان في مراعاة 
هذه  المقا�سد من حيث طبيعة  ال�سلع  المطلوبة، حتى 
توجه  اإليها  اأعمال  المقاطعة  من  الأمور  المهمة، حيث 
يخفف من اأمر المقاطعة لما هو �ضروري وحاجي عام 
من  ال�سلع،  ويراعى  في  هذه  الأمور  ما  ل  يراعى  في 
غيرها من الكماليات والتح�سينيات.
�سفيان(46)،  عن  ابن  عبا�ض  قال:  لما  �سمع  ر�سول  الله 
�سلى الله عليه و�سلم  باأبي �سفيان مقبلاً من  ال�سام، 
ندب  الم�سلمين  اإليهم،  وقال:  «هذه  عير  قري�ض  فيها 
اأموالهم؛ فاخرجوا اإليها لعل الله ينفلكموها» فانتدب 
النا�ض(56). 
2  ـ  اأن النبي �سلى الله عليه و�سلم دعا على قري�ض اأن 
ت�سيق  عليهم  معي�ستهم.  بقوله:  «اللهم  اأعني  عليهم 
ب�سبٍع  ك�سبع  يو�سف»،  فاأ�سابتهم  �سنة  ح�ّست  كل 
�سيء  حتى  كانوا  ياأكلون  الميتة،  وكان  يقوم  اأحدهم 
فكان يرى بينه وبين ال�سماء مثل الدخان من اَلجْهد 
والجوع(66)، وفي  رواية:  فاأتاه  اأبو  �سفيان  فقال:  اأْي 
محمد!  اإن  قومك  قد  هلكوا؛  فادع  الله  اأن  يك�سف 
عنهم(76).فالإ�ضرار  القت�سادي  بالكافر  في  حال 
الحرب معه؛ من الم�سائل الم�ضروعة في الإ�سلام، حيث 
اأمر النبي �سلى الله عليه و�سلم به في قوله: «جاهدوا 
الم�ضركين  باأموالكم  واأنف�سكم  و  األ�سنتكم»(86)، 
وهذا م�سداق قول  الله  تعالى:  (انفروا خفافاً وثقالً 
وجاهدوا  باأموالكم  واأنف�سكم  في  �سبيل  الله)(96).  لأن 
الحال حاُل حرب، والمطلوب فيها تحقيق الن�ضر على 
الكافر والنكاية فيه باأي اأ�سلوب من اأ�ساليب الجهاد 
واأعماله.واأما  حال  ال�سلم؛  فاإنه  يغاير  حال  الحرب 
في هذه  النقطة،  اإذ  اإن المطلوب في حال الحرب  اإيقاع 
ال�ضرر بالكافر اقت�ساديا من كل جانب، وهو ما ل 
يقع  في  حال  ال�سلم  اإل  فيما  كان  من  �سلع  حددت  في 
التعامل  معه  فيما  �سبق من الحالت  الأولى  والثانية 
من  هذا  المبحث،  وبالتالي  يكون  تعامل  الم�سلم  مع 
العدو على حاله من حيث الأ�سل في جواز التعامل مع 
ال�سلع المحددة في الحالت ال�سابقة.
المطلب الرابع: المقاطعة حال قيام الحرب بين 
الم�سلمين والكفار
اإن  جهاد  الكفار  ل  ينح�ضر  في  حمل  ال�سلاح  �سدهم 
فقط؛  واإنما  يتنوع  لي�سمل  اأ�ساليب  عدة،  منها 
الجهاد  القت�سادي  واإلحاق  الأذى  بالكافر  المحارب 
اقت�ساديا وماليا، وهذا  ما كان من  ا�ستعمالت عدة 
من  قبل  النبي  �سلى  الله  عليه  و�سلم  بق�سد  ال�سغط 
القت�سادي على الكفار؛ ومن ذلك:
1  ـ  اأن  غزوة  بدر  اإنما  كان  �سببها  طلبه  عير  اأبي 
 المطلب الخام�ص: اأن المقاطعة �سيا�سة عامة 
للدولة في التعامل القت�سادي مع غيرها
لأن  الإمام  الم�سلم  اإذا  اأمر  بمقاطعة  �سلعة  معينة  اأو 
ب�سائع دولة من دول الكفر  اأو  اأنه قد جعل �سيا�سة 
متبعة عنده في مقاطعة �سلع الكفار، بناء على ما يراه 
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في ذلك من م�سالح عاّمة ل تقابلها مف�سدة  اأو �ضرر 
اأرجح منه؛  فاإنه يجب على الم�سلمين رعيته المتثال 
لأمره بمقاطعة الكفار اقت�ساديا؛ اإعمال لقوله تعالى: 
}َيا  اأَيُّ َها  الَِّذيَن  اآَمُنوا  اأَِطيُعوا  اللهَّ  َ َواأَِطيُعوا  الرَّ �ُسوَل 
َواأُْوِلي الأَْمِر ِمنُكْم{(07).
 ولما روي عن اأن�ض بن مالك ـ ر�سي الله عنه ـ قال: قال 
ر�سول الله  �سلى الله عليه و�سلم : «ا�سمعوا واأطيعوا 
اإن ا�ستعمل عليكم عبٌد حب�سي كاأن راأ�سه زبيبة»(17). 
وذلك  لأن  الأ�سل  في  ت�ّضرفات  الولة  النافذة  على 
الرعية  الملزمة  لها  في  حقوقها  العامة  والخا�سَّ ة  اأن 
تبنى على م�سلحة الجماعة، واأن تهدف  اإلى خيرها، 
فهو عندما جعل هذه المقاطعة من �سيا�سة الدولة �سد 
اأعدائها؛  بناء  على  اأ�سل  الم�سلحة  المرجوة  للاأمة، 
وهذا  بناء  على  قاعدة:  ت�ّضرف  الإمام  على  الرعية 
منوط بالم�سلحة(27)، ولكن اإذا كان في ت�ضرف الإمام 
في اتباع �سيا�سة المقاطعة للاأعداء على خلاف الم�سلحة 
فاإن ت�ضرفه في هذه الحالة غير جائز(37). ومما  يدل 
على  اأمر  الإمام  بالمقاطعة  عموما  ومنها  التعامل 
المادي ونحوه؛ ما كان من اأمره �سلى الله عليه و�سلم 
للم�سلمين بمقاطعة  الثلاثة  الذين تخلفوا عن ر�سول 
الله �سلى الله عليه و�سلم في غزوة تبوك، وهم كعب بن 
مالك، ومرارة بن الربيع(47)، وهلال بن اأمية(57)، حيث 
اإنهم قد تخلفوا عنه �سلى الله عليه و�سلم من غير عذر 
ول �سك في دين الله ودعوته ول ارتياب فيها، ولذلك 
كان الحكم فيهم؛ اأن نهى النبي �سلى الله عليه و�سلم 
الم�سلمين عن مكالمتهم مدة ت�سل اإلى خم�سين ليلة(67)، 
وقد  كان  هذا  الهجر  للمخلفين  بمثابة  المقاطعة  لهم، 
وهو  دليل على  اأمر  الإمام  لرعيته بمقاطعة من يرى 
اأن في مقاطعته م�سلحة، كالتاأديب ونحوه.
المطلب ال�ساد�ص: اختلاف حكم المقاطعة تبًعا 
للهيمنة على القت�ساد الإ�سلامي من عدمها.
فاإذا  كان  حال  الكفار  مع  الم�سلمين  حال  عاديا،  ل 
هيمنة  فيه  ول  �سيطرة  على  القت�ساد  وتعاملاتهم 
عموما؛  فاإن  الأحكام  التي  تخ�سع  لها  المقاطعة  هي 
ما �سبق ذكره من جواز التعامل مع الكفار اقت�ساديا 
من حيث الأ�سل، ومن حيث طبيعة ال�سلع، وما �سبق 
بيانه في النقاط ال�سابقة.واأما اإذا كان الكافر في حال 
�سيطرة  على  اقت�ساد  الم�سلمين،  وهيمنة  منه  عليهم؛ 
فاإن هذه الحالة  مبنية  على  قاعدة  الم�سالح  والمفا�سد 
عموما،  لأنه وبلا  �سك  اأن  ال�ضريعة جاءت  بتح�سيل 
الم�سالح وتكميلها، وتعطيل المفا�سد وتقليلها، واأنها 
ترجح  خير  الخيرين  وتح�ّسل  اأعظم  الم�سلحتين 
بتفويت  اأدناهما،  وتدفع  اأعظم  المف�سدتين  باحتمال 
اأدناهما(77).فاإذا كانت  المقاطعة في هذه الحالة تف�سي 
اإلى  مف�سدة  ولي�ض  فيها م�سلحة  راجحة،  فاإنه  ُيْنهى 
عنها؛ وذلك لأن ال�ضريعة مبنّية على الحتياط والأخذ 
بالحزم،  والتحرز  مما  ع�سى  اأن  يكون  طريقاً  اإلى 
مف�سدة(87).واأما اإذا كانت الم�سالح في المقاطعة راحجة 
على المفا�سد فاإنه ي�ضرع القيام بها، ويندب اإليها؛ اإذ 
اإن  القيام  بها  في  هذه  الحالة  من  باب  التعاون  على 
البر  والتقوى،  في  قوله  تعالى:"وتعاونوا  على  البر 
والتقوى  ول  تعاونوا  على  الإثم  والعدوان"(97).
والم�سالح والمفا�سد عموما، وفي هذا المقام خ�سو�سا 
يكفي فيها الظن الغالب؛ وذلك لأن الم�سالح والمفا�سد 
ل  يعرف  مقدارها  اإل  بالتقريب؛  اأما  تحديدها  بدقة 
فغير  ممكن  غالباً.قال  العز  بن  عبد  ال�سلام:  «اأكثر 
الم�سالح والمفا�سد ل وقوف على مقاديرها وتحديدها، 
واإنما ُتعرف تقريباً لعّزة الوقوف على تحديدها»(08)، 
وبالتالي  يقوم  الظن  الغالب  فيها  مقام  العلم.  وقال 
ال�ساطبي(18):«واإذا  كان  ال�ضرر  والمف�سدة  تلحق 
ظنًّا،فهل يجري  الظن مجرى  العلم..اأم ل..؟  اعتبار 
الظن هو  الأرجح  لأمور:  اأحدها:  اأن  الظن في  اأبواب 
العمليات  جار  مجرى  العلم؛  فالظاهر  جريانه  هنا. 
والثاني: اأن المن�سو�ض عليه من �سد الذرائع داخل في 
هذا الق�سم كقوله ـ تعالى: {َول َت�ُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن 
ِمن  ُدوِن  اللهَّ ِ  َفَي�ُسبُّوا  اللهَّ  َ َعْدوًا  ِبَغْيرِ  ِعلٍْم}(28)، فاإنهم 
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قالوا: لتكفن عن �سب اآلهتنا اأو لن�سبن اإلهك. والثالث: 
اأنه  داخل  في  التعاون  على  الإثم  والعدوان  المنهي 
عنه»(38).ومن هنا كانت المقاطعة القت�سادية في حال 
هيمنة العدو على اقت�ساد الم�سلمين تبعا لحال المف�سدة 
والم�سلحة  المترتبة  على  تطبيقها  والأخذ  بها؛  فاإن 
كانت  المف�سدة  اأكبر منع من  المقاطعة في هذه الحالة، 
واأما  اإن  كانت  الم�سلحة  هي  الأعظم؛  فاإن  القيام 
بالمقاطعة  هو  المرجح.ولكن  اإذا  اعتبر  في  هذه  الحالة 
اأن هذه الهيمنة هي حال اعتداء واقع على الم�سلمين في 
اأموالهم و حرماتهم؛ فاإن الواجب على الم�سلمين اأن 
يدفعوا عن اأموالهم هذا العتداء بقدر الإمكان، بناء 
على كون الجهاد في هذه الحالة من فرو�ض  الأعيان 
باتفاق  الفقهاء(48)،  وهذا  بناء  على  قوله  �سلى  الله 
عليه  و�سلم:"  من  قتل  دون  ماله  فهو  �سهيد.."(58).
وبالتالي  تكون  المقاطعة  القت�سادية  في  هذه  الحالة 
من  اأعمال جهاد  الدفع ومن  اأ�ساليبه في  رد  العتداء 
ورف�ض  هيمنة  العدو  على  الم�سلمين  واقت�سادهم، 
ومنع  وقوع  ال�ضرر  عليهم.ومما  يدل  على  اإعمال 
المقاطعة القت�سادية في حال رد العتداء: ما كان من 
اأمر ثمامة بن اأثال ر�سي الله عنه، وفي الحادثة اأنه لما 
اأ�سلم، ب�ضره ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم  واأمره 
اأن يعتمر، فلما قدم مكة قال له قائل: اأ�سبوت؟ فقال: 
ل، ولكني اأ�سلمت مع ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم، 
ول والله ل ياأتيكم من اليمامة حّبة حنطة حتى ياأذن 
فيها ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم»( 68). 
 زاد ابن ه�سام: «فان�ضرف اإلى بلاده ومنع الحمل اإلى 
مكة حتى جهدت قري�ض، فكتبوا اإلى ر�سول الله �سلى 
الله عليه و�سلم ي�ساألونه باأرحامهم اأن يكتب اإلى ثمامة 
ُيَخّلي اإليهم حمل الطعام ففعل»(78). 
  وجه  ال�ستدلل  من  الحديث  اأن  ال�سحابي  الجليل 
ثمامة ر�سي الله عنه، قد منع الحمل اإلى مكة وهو نوع 
من المقاطعة القت�سادية لهم، على اعتبار اأنه اإنما قال 
ذلك حمّية لله ور�سوله  لما قالوا  له: �سبوت، كما هو 
ظاهر  الحديث،  وقد  كان  فعله  بالمقاطعة؛  من  باب 
التاأديب  لهم  على  اعتدائهم  في  قولهم:  �سبوت،  فدل 
هذا  الحديث  على  وقوع  المقاطعة  القت�سادية  للعدو 
في حال اعتدائه، واأنها فعل جائز لرد هذا العتداء.
المطلب ال�سابع: اختلاف حكم المقاطعة 
القت�سادية تبًعا للم�سالح والمفا�سد المترتبة
تعد  المقاطعة  القت�سادية  من  �ضروب  الجهاد  على 
اعتبار  اأنها  تحقق  بع�ض  مقا�سده،  من  الإ�ضرار 
بالكفار واإغاظتهم، واأنها و�سيلة من و�سائل ال�سغط 
عليهم  يمكن  اأن  تدفعهم  اإلى  التراجع  عن  ظلمهم 
وطغيانهم،  اأو  على  الأقل  تخفف  من  هذا  الظلم 
والطغيان،  وهي  بذلك  تحقق  م�سلحة  كبرى  يجب 
اأن  تراعى  وتعتبر. وتحقيق  المقاطعة  القت�سادية  لما 
�سبق من الم�سالح المعتبرة، هو اأمر اأغلبي، قد يتخلف 
في بع�ض الأحيان تبعاً لظروف الزمان والمكان ولذلك 
ينبغي لنا عند النظر في مو�سوع المقاطعة القت�سادية 
ك�سلاح  من  اأ�سلحة  الردع  وال�سغط،  اأن  ن�ست�سحب 
فقه  الموازنة  بين  الم�سالح  والمفا�سد،  اإذ  قد  يترتب 
عليها  تفويت  م�سلحة  اأكبر  من  الم�سلحة  التي  يراد 
تحقيقها،  اأو  ارتكاب  مف�سدة  اأكبر  من  المف�سدة  التي 
يراد دفعها.  فالمف�سدة قد تكون لحقة  بالم�سلم، وقد 
تكون لحقة بالكافر المقاطع، وهنا لبد من النظر في 
طبيعة المفا�سد الحا�سلة عن طريق التعامل من خلال 
اأمرين:
1  ـ  اأنه اإذا كان �ضراء الم�سلم من الكافر الذي يبيع اأو 
ي�سنع اأو ينتج ال�سلعة مبا�ضرة من غير و�سطاء، اأو 
اأنه قد ح�سل من خلال و�سيط (�سم�سار)(88) لديه علم 
بطبيعة الم�سانع وال�ضركات المنتجة، فقام بالتن�سيق 
والتقريب  بين  الم�ستري  وبين  المنتج  اأو  الم�سنع، 
ثم  تولى  كتابة  وثيقة  البيع  بين  الطرفين،  وكل  ذلك 
بمقابل  ن�سبة يح�سل  عليها  الو�سيط من  ال�ضركة  اأو 
الم�سنع الم�سّدر(98)، اأو اأن ال�ضراء قد ح�سل من وكيل 
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بعمولة(09)(19)،  يعمل  على  ا�ستيراد  الب�سائع  با�سمه 
ولح�سابه  هو  وتجري  معاملاته  با�سمه  اأو  بعنوان 
�ضركة  ما،  ثم  ينقل  الحقوق  واللتزامات  اإلى  موكله 
تنفيذاً لعقد الوكالة المبرم بينهما مقابل اأجرة ت�سمى: 
عمولة(29)؛  فاإن  هذا  التعامل  في  هذه  الحالة،كما  لو 
ح�سل من البائع الكافر نف�سه، وعندها فلو ح�سلت 
المقاطعة لب�سائع الكافر، اأو للتعامل القت�سادي لمن 
ي�سابه حاله من الكفار؛ فاإن المت�ضرر في هذه الحالة؛ 
هو  الكافر،  وبالتالي  كانت  الم�سلحة  لحقة  بالم�سلم، 
والمف�سدة  واقعة  بالكافر،  وهو  ما  يوؤذن  بجواز 
المقاطعة  القت�سادية  للكفار  في  هذه  الحالة،  واإن 
لحق الوكيل �ضرر لتحمله تبعة تخزين الب�ساعة اأو 
عر�سها،  اإذ  اإن  ال�ضرر هنا  يقل عن  ال�ضرر  اللاحق 
بالكافر،  وهو  �ضرر  قليل  بالمقارنة  مع  الإ�ضرار 
بالكافر،  وعندها  كان  متحملا،  لأجل  الم�سلحة 
الحا�سلة لعموم الم�سلمين.
  2  ـ  واأما  اإذا  كان  �ضراء  الم�سلم  من  م�سلم  اآخر  كان 
قد ا�سترى ب�سائع اأ�سلها من �سنع الكفار، ثم جرى 
ت�سنيعها داخل بلاد الم�سلمين على يد �ضركة م�سلمة 
تاأخذ  امتياز  ت�سنيعها  من  ال�ضركة  الأ�سلية  مقابل 
مبلغ  مالي  يدفعه  �ساحب  امتياز  الت�سنيع  لل�ضركة 
الأ�سلية ب�سكل دورّي، اأو اأن هذا الم�سلم قد ا�سترى 
من م�سلم اآخر كان قد ا�سترى ب�سائع �سنعها الكافر 
اأو  اأنتجها؛  فاإن  ال�ضرر  الحا�سل  من  جراء  هذه 
المقاطعة لحق بالم�سلم اأكثر من الكافر، لأن الم�سلم من 
ا�سترى، اأو اأنه قد اأنتج مقابل المتياز. واأما الكافر 
فاإن  ال�ضرر  يلحق  به؛  اإذا لم  ي�ستر  الم�سلم  منه  مرة 
اأخرى اأو األغى المتياز معه.
واإذا نظرنا اإلى المو�سوع على اأ�سا�ض ال�ضرر الواقع 
بمجرده؛ كان  لنا  اأن نقول:  اأن  المقاطعة القت�سادية 
للب�سائع في هذه الحالة ل ت�سح،  لقواعد منع  اإيقاع 
ال�ضرر بالم�سلم، ومنها قاعدة: ل �ضرر ول �ضرار39 
ولأن المف�سدة اللاحقة بالكافر في هذه الحالة تقل عن 
مف�سدة  الوقوع  بالم�سلم.ولكن  اأقول  هذا  من  حيث 
الظاهر  في  ظني  �سحيح،  ولكن  اإعمال  قاعدة  �سد 
الذرائع في هذا  الباب  اأمر لزم، حيث  اإن  الكافر  اإذا 
راأى اأن �سلعة ل يتعامل بها اأحد اإذا باعها هو بنف�سه؛ 
فاإنه  �سيعمد  اإلى  تنفيذ  ما  ي�سلح  لرواجها ونجاحها 
عن طريق الوكلاء والمتيازات، واأن يتبنى �ساأن ذلك 
الم�سلم، الذي يلتزم هو تبعات البيع والتجارة للتاجر 
الكافر،  وعندها  يكون  الكافر  قد  ح�سل  له  ما  يريد 
من اأمر تجارته وتعاملاته القت�سادية مع الم�سلمين 
عموما، وعليه؛ فلم يحقق الم�سلمون م�سلحة، بل كان 
ال�ضرر لحقا بهم، والم�سلحة حا�سلة للكافر، وهذا 
ل يجوز.وبالتالي؛ كانت المقاطعة القت�سادية في هذه 
الحالة م�ضروعة، بناء على اإعمال قاعدة �سد الذرائع، 
والتي هي منع الجائز لئلا يتو�ّسل به اإلى الممنوع49، 
ونتيجة  اإعمالها:  تحريم  اأمٍر  مباح  لما  يف�سي  اإليه 
من  مف�سدة.قال  �سيخ  الإ�سلام  ابن  تيمية:  «ثم  هذه 
الذرائع اإذا كانت تف�سي اإلى المحرم غالباً فاإن ال�ضرع 
يحرمها  مطلقاً،  وكذلك  اإذا  كانت  تف�سي  وقد  ل 
ُتف�سي، لكن الطبع متقا�ٍض لإف�سائها، واأما اإن كانت 
اإنما تف�سي اأحياناً؛ فاإن لم يكن فيها م�سلحة راجحة 
على  هذا  الإف�ساء  القليل  واإل  حرمها  اأي�ساً»(59).
واإف�ساء  �سلوك  الكافر  اإلى  هذه  النتيجة  من  حيث 
اإقدامه على منح الم�سلم المتعامل معه والقائم مقامه لما 
يريده في �سبيل نجاح تعاملاته التجارية اأمر حا�سل 
غالبا، وذلك لأن التاجر اأو �ساحب المال ي�سعى بكل ما 
يمكنه لأجل ك�سب المال وجني الأرباح، وبالتالي كانت 
المقاطعة القت�سادية في هذه الحالة اأولى من عدمها.
مما  �سبق  من  حكم  المقاطعة  القت�سادية  بح�سب 
الحالت ال�سابقة؛ نخل�ض  اإلى  اأن المقاطعة المعا�ضرة 
جائزة  من  حيث  الأ�سل  كاأ�سلوب  من  اأ�ساليب  منع 
الظلم  عموما،  وهي  حالة  من  حالت  رد  العدوان 
الواقع  على  الم�سلمين  في  بلادهم  واأموالهم، 
وحرماتهم،  ولكن  جواز  هذه  المقاطعة  مرتبط  بعدة 
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التكاليف والم�سقة ورفع الحرج عن النا�ض، بناء على �سوابط �سياأتي بحثها في المبحث الآتي.
ما جاء في قوله تعالى: " فاتقوا الله ما ا�ستطعتم"(001)، 
وقوله �سبحانه: "ل يكلف الله نف�ساً اإل و�سعها"(101)، 
ومن  النا�ض  عموما  من  ياأخذ  بالعزيمة،  وهوؤلء  لبد 
من دعمهم ومعاونتهم والعمل على األ تثبط هممهم، 
ومن النا�ض كذلك من ياأخذ بالرخ�سة، وهذا النوع ل 
ي�سبب له الحرج، في اإطار �ضرع الله.
5  ـ  ولبد  من  مراعاة  اأن  الم�سلمين  عند  �ضروطهم، 
اإل  �ضرطا  اأحل  حراما  اأو  حرم  حلال،  كما  جاء  في 
الحديث:"الم�سلمون  على  �ضروطهم  اإل  �ضرطا  حرم 
حلال اأو اأحل حراما"(201)، فاإذا كان فيما اتفق عليه 
الم�سلمون  مع  الكفار  المحاربين  المعتدين  من  �ضروط 
تخالف �ضرع الله؛ فاإن هذه المخالفة تفيد بعدم التزام 
الدولة بما جاء في هذه ال�ضروط.
6 ـ الحكمة �سالة الموؤمن اأينما وجدت فهو اأحق النا�ض 
بها(301)، ومن هنا فلا حرج من اأن ينتفع الم�سلمون بما 
تفتق  عنه  عقول  الب�ضر في تحقيق  مقا�سد  ال�ضريعة، 
حتى  ولو  كانت  من  اختراع  الأعداء،  وعليه  كان  في 
ا�ستعمال الو�سائل العلمية الحديثة في مجال المقاطعة 
مما  يمكن  ا�ستخدامه  فيها،  واإن  كانت  قد  اخترعها 
العدو.
7  ـ  ل  اجتهاد  مع  الن�ض،  واإن  قواعد  ال�ضريعة 
الإ�سلامية  حجة  على  المفكرين  واأ�سحاب  الراأي، 
ول  يجوز  تطويعها  لتتما�سى  مع  الأهواء  والمفاهيم 
والفل�سفات والتوجهات العمياء(401).
المبحث الرابع: ال�سوابط ال�سرعية التي تحكم 
اأعمال المقاطعة القت�سادية
وتتمثل  هذه  ال�سوابط  بعدة  اأمور(69)بيانها  فيما 
ياأتي:
1  ـ اأنه اإذا تبين اأن في تنفيذ المقاطعة على �سلعة معينة 
�ضرورية �سوف يترتب عليه �ضرر كبير؛ فلا تقاطع 
هذه ال�سلعة، واأما اإذا تبين اأن في تنفيذها على خدمة 
معينة  ل  يوجد  لها  بديل  في  ال�سلع  الإ�سلامية  اأو  ما 
يح�سل البديل من دول اأخرى من غير المقاطع، واأن 
في تنفيذ المقاطعة اإلحاق بالم�سلمين ب�ضرر �سديد؛ فاإن 
الحال يق�سي بعدم  اإعمال  المقاطعة في هذه الحالت، 
وهذا بناء على قواعد منع ال�ضرر بالم�سلم والتي منها 
قواعد:  ل  �ضرر  ول  �ضرار(79)،  وقاعدة:"ال�ضرر 
يزال"(89).
2  ـ  اإذا ظهر  اأن في  تطبيق  المقاطعة  المعا�ضرة  ت�سببا 
بالإ�ضرار بفرد مقابل تح�سيل منفعة عامة �ضرورية؛ 
فاإن  ال�ضرر  اللاحق  بالفرد  يتحمل  في  �سبيل  منع 
ال�ضرر  العام  الذي  قد  يقع  بعموم  الم�سلمين،  وهذا 
بناء على قاعدة: يتحمل ال�ضرر الخا�ض لدفع ال�ضرر 
العام(99)، وعندها، ل بد للدولة من العمل على تعوي�ض 
هذا الفرد المت�ضرر وفقا لنظام التكافل الجتماعي.
3ـ  لبد  عند  القيام  بالمقاطعة  من  اللتزام  ب�سلم 
الأولويات  من  ال�ضروريات،  فالحاجيات، 
فالتح�سينيات،  والذي  يراعي  في  البداية  من  هذه 
الأمور  ؛  هو  اأن  تقاطع  ال�سلع  والخدمات  الكمالية 
والتح�سينية،  ومن  ثم  ما  يكون  من  حاجيات  الأمة 
عموما،  ويلي  ذلك  مقاطعة  ال�ضروريات  من  ال�سلع 
والخدمات، و�سوابط هذه ال�سلع من حيث ال�ضرورة 
والحاجة والكمالية مما ل  بد من مراعاته من مكان 
اإلى اآخر.
4  ـ  من  الأمور  المعمول  بها  في  الإ�سلام؛  تقليل 
المبحث الخام�ص: الآثار المترتبة على القيام 
بالمقاطعة القت�سادية(501)
قد ينتج عن المقاطعة القت�سادية ترتب بع�ض المفا�سد 
"خ�سائر اقت�سادية" والتي تلحق بالدول الإ�سلامية، 
منها: انخفا�ض حجم ال�ستثمارات و�سعف اإيرادات 
ال�سياحة وانقطاع المنح والم�ساعدات..، ولكن مقابل 
ذلك �سوف تتحقق م�سالح  "مكا�سب" من  اأهمها  ما 
ياأتي(601 ): 
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1  ـ الحرية في اتخاذ القرار وتقوية الإرادة والمحافظة 
على الهوية الإ�سلامية. 
2  ـ الخروج من طوق التبعية القت�سادية للعدو. 
3  ـ  العتماد  على  الذات  وتنمية  القدرات  وح�سن 
ا�ستخدام الإمكانات والطاقات. 
4  ـ  الحث  على  الإبداع  والبتكار،  فالحاجة  تفتق 
الحيلة. 
5  ـ التق�سف والتربية على الخ�سونة. 
6  ـ  اأنها فر�سة لتفعيل التعاون والتكامل القت�سادي 
بين  الدول  العربية  والإ�سلامية  وزيادة  حجم 
المعاملات بينها والذي �سي�سهم في اإيجاد فر�ض عمل 
للعرب والم�سلمين، فبدلً من اأن ت�سغل الدول العربية 
عبدة البقر ُت�َسّغل العابدين لله، كما اأن ا�ستثمار اأموال 
الم�سلمين  في  بلاد  الم�سلمين  �سوف  ي�ساهم  في  علاج 
م�سكلة البطالة. 
7. اأن المقاطعة توؤثر في العدو المقاطع، اإذ يظهر ذلك 
م�ستقبلا  على  الطفل  الذي  تربى  على  اأن  اإقدامه 
على  �ضراء  �سلع  العدو  اأمر  ل  ي�سح،  وهذا  ال�سلوك 
ي�ضر  باقت�ساد  الكافر  فلا  يتقوى،  ول  يتعامل  معه 
الم�سلمون.
8.  اإن  المقاطعة  توؤثر  على  م�سالح  الكفار  عموما  في 
الم�ستقبل،  وهي  م�سالحهم  ال�ستراتيجية،  التجارية 
والقت�سادية وال�سيا�سية وغير ذلك.
9.  اإن  زيادة  الطلب  على  المنتجات  الوطنية  واإعطاء 
الأولويات  للخامات  وم�ستلزمات  الت�سغيل  الوطنية 
�سوف ت�ساعف من معدل التنمية القت�سادية، وهذا 
بدوره يوجد فر�ساً جديدة للعمل. 
01.  اإن  تحويل  الطلب  من  منتجات  الدول  المقاطعة 
اإلى المنتجات الوطنية �سوف َيوجد فر�ض عمل جديدة 
ب�سبب  زيادة  الطلب  عليها،  وهذا  �سوف  يقلل  من 
مخاطر م�سكلة البطالة.
وهناك  اقتراحات  تقلل  من  م�سكلة  البطالة  الناجمة 
عن المقاطعة من اأهمها ما ياأتي(701 ): :
(1)  اأن  تقوم  ال�ضركات  والم�سانع  التي  ت�ستخدم 
خامات  وم�ستلزمات  ت�سغيل  وطنية  وعمالة  وطنية 
بال�ستغناء  عن  العلامة  التجارية  للعدو  وت�ستبدلها 
بعلامة وطنية، وبذلك تحافظ على الهوية الوطنية في 
اإطار من  التن�سيق والتكامل  الوطني  المطلوب، وعند 
تنفيذ ذلك �سوف ل تتاأثر العمالة. 
(2)  اأن  تقوم  ال�ضركات  والم�سانع  الوطنية  التي 
�سوف يزداد الطلب على منتجاتها با�ستيعاب العمالة 
الناجمة  عن  مقاطعة  المنتجات  والخدمات  التابعة 
للعدو في اإطار تخطيط وتنظيم وتوجيه �سليم. 
(3)  التن�سيق  بين  وزارة  العمل  والنقابات  العمالية 
في  اإعطاء  الأولوية  للعمل  للعمالة  المت�ضررة  ب�سبب 
المقاطعة،  ويمكن  اأن  ت�سهم  جمعيات  رجال  الأعمال 
وجمعيات  الم�ستثمرين  والغرف  التجارية،  وما  في 
حكم ذلك في تنفيذ هذا القتراح. 
(4)  اإن�ساء  �سندوق  دعم  المقاطعة  القت�سادية  يمول 
من  الأفراد  وال�ضركات  والهيئات  والموؤ�س�سات 
والنقابات  ونحو  ذلك،  يخ�س�ض  جزء  من  ح�سيلته 
لتقديم  الإعانات  الموقوتة  للعمال  المت�ضررين  من 
المقاطعة  لحين  ح�سولهم  على  فر�ض  العمل،  كما 
يمكن اإن�ساء م�ضروعات �سغيرة وفقاً لنظام الم�ساركة 
المنتهية  بالتمليك  وفقاً  للمنهج  الإ�سلامي  ُتموَّ ل  من 
هذا ال�سندوق. 
خاتمة
الحمد  لله  رب  العالمين،  الذي  اأعانني  على  اإتمام  هذا 
الجهد المتوا�سع، والحمد وال�سكر له �سبحانه، خير 
ما يختم به المرء اأعماله، وبعد:
فاإنه يجدر بي في هذه المحطة  اأن  اأعر�ض  اأهم النقاط 
التي ت�سمنتها هذه الدرا�سة:
1.  تهـدف  المقاطعة  لل�سغط  على  الدول  الم�ستهدفة 
لتغيير  �سيا�ستها،  اأو  اإ�سعاف  طاقتها  الع�سكرية 
ن�ضرة للمظلوم وردعاً للظالم عن ظلمه.
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2.  تمثل  المقاطعة  منهجا  للتخل�ض  من  التبعية 
الأجنبية،  وت�سجيع  المنتجات  المحلية،  وتحقيق 
الكتفاء الذاتي. وت�سهم في زيادة التنمية القت�سادية 
وحل  م�سكلة  البطالة،  وتحول  المجتمعات  الإ�سلامية 
من ال�ستهلاك اإلى الإنتاج.
3. في مجال التعامل المالي مع الأعداء، ومنه المقاطعة 
القت�سادية،  يجب  مراعاة  مباديء  هي:  قاعدة  �سد 
الذرائع،  مبداأ  الموازنة  بين  الم�سالح  والمفا�سد،  مبداأ 
م�ضروعية الإ�ضرار القت�سادي بالعدو.اأجاز الفقهاء 
جلب ال�سلع من دار الحرب اإلى دار الإ�سلام اإذا كان 
ال�ستيراد  موافقاً  لأحكام  الإ�سلام  في  العقود.  األ 
يلحق بالم�سلمين م�ضرة منه، واأل يكون قوة للاأعداء 
علينا.، وذهب جمهورهم  اإلى جواز  اأن يدخل  الم�سلم 
دار  الحرب  باأمان  ليتجر  فيها  بيعاً  و�ضراءً  ب�ضرط 
اأن ل تكون  ال�سلعة  الم�سدرة مما يمكن  اأن ت�ستخدم 
�سد الم�سلمين، واأن يكون الت�سدير مبنياً على قواعد 
ال�ضريعة،  واأل  يحتاج  الم�سلمون  اإلى  هذه  ال�سلع 
الم�سدرة.
4.  تكون  المقاطعة  القت�سادية  واجبة  في  حال  اأمر 
بها  الإمام،  واإذا  علم  الم�سلم  يقيناً  اأو  بغالب  ظن  اأن 
ما ي�ستريه يعين الكفار على تقوية �سوكتهم، اأو يعين 
على  الإ�ضرار  بالم�سلمين  وقتالهم.وي�ستثنى  من  هذا 
الوجوب:الب�سائع  وال�سلع  ال�ضرورية  التي  لي�ض 
لها بديل، والب�سائع وال�سلع الحاجية التي لي�ض لها 
بديل، اإذا كانت الحاجة عامة لأن الحاجة العامة تنزَّ ل 
منزلة ال�ضرورة.
5. تكون المقاطعة القت�سادية مندوبة في حال ما اإذا 
كان  الم�سلم  يجهل  اأو  لديه  ظن  غير  غالب  باأن  قيمة 
ما  ي�ستريه  يعين  الكفار  على  اإقامة  دينهم  وتقوية 
�سوكتهم، اأو يعين على الإ�ضرار بالم�سلمين وقتالهم.
 6. اإذا كان الم�سلم اأو التاجر ا�سترى ب�ساعة اأو �سلعة 
من العدو ب�سكل مقطوع ( بمعنى اأنه لن يتكرر جلبه 
وتوريده  لب�سائع  الكفار  كلما  نفدت  ال�سلعة  لديه) 
فاإن  القول  بندب  المقاطعة  لهذا  الم�سلم فيه نظر، لأن 
المت�ضرر في هذه الحالة هو الم�سلم، فاعترا�ض المف�سدة 
هنا  قد  يمنع  القول  بندب  المقاطعة،  اإل  اأن  تكون 
ال�سلعة مما قد ي�ستفيد منها العدو بطريق غير مبا�ضر 
كقطع غيار ونحو ذلك.
7.  المقاطعة القت�سادية �سلاح فعال وموؤثر، ب�ضرط 
اأن يكون بو�سائل مدرو�سة.
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11.الر�سودي، تركي بن عبد الله بن فهد، ملخ�ض بحث المقاطعة 
القت�سادية  ،اأحكامها  في  الفقه  الإ�سلامي،  �ض3،  جامعة  الإمام 
محمد  بن  �سعود  الإ�سلامية،  المعهد  العالي  الق�ساء،  ق�سم  الفقه 
المقارن، باإ�ضراف الدكتور محمد جبر الألفي، 5241-4241ه. 
21.ب�سي�سو،  فوؤاد،  تاأثير  المقاطعة  القت�سادية  العربية  على 
القت�ساد الإ�ضرائيلي، �ض5.
31.الإنترنت:  موقع  �سحيفة  ال�سبيل 
 ،ten.leebassa.www//:ptth
تحت  عنوان:  المقاطعة  العربية  ل«ا�ضرائيل»..تاريخها  واأثرها 
على  القت�ساد  ال�سهيوني،  وب�سي�سو،  تاأثير  المقاطعة  القت�سادية 
العربية على القت�ساد الإ�ضرائيلي، �ض5.  
41.المرجعان  ال�سابقان. 
51.الطحان، ال�سحات، مقاطعة اليهود فري�سة �ضرعية و�ضرورة 
وطنية، �ض8-7. 
61.  �سعد  زغلول،  7291-7581م،  حقوقي  م�ضري،  من 
كبار  المجاهدين  في  �سبيل  ال�ستقلال،  تعلم  في  الأزهر،  رئي�ض 
الوزراء  4291م،  اأ�س�ض  الحزب  ال�سعدي  اأو  الوفد،  له  خطب 
معروفة، انظر: المنجد في الأعلام، �ض 882. مطبوع �سمن كتاب 
المنجد في اللغة والأعلام. 
71.�سحاتة، ح�سين، تفنيد مزاعم المثبطين للمقاطعة القت�سادية، 
�ض02.  
81.  المو�سوعة  العربية  العالمية،  845/32.
 الطحان،  مقاطعة  اليهود  فري�سة  �ضرعية  و�ضرورة .91
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02.الطحان،  مقاطعة  اليهود  فري�سة  �ضرعية  و�ضرورة  وطنية، 
�ض66.
12.الإنترنت:  موقع  �سحيفة  ال�سبيل
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  تحت  عنوان  المقاطعة  العربية  ل«ا�ضرائيل»،  وب�سي�سو،  تاأثير 
المقاطعة القت�سادية، �ض1.  
22.  المو�سوعة  العربية  العالمية،  845/32.
32.الطحان،  مقاطعة  اليهود  فري�سة  �ضرعية  و�ضرورة  وطنية، 
�ض54-44.  
42.  �سورة  الأنفال،  اآية  44.  
52.  البخاري،  محمد  بن  اإ�سماعيل،  ال�سحيح،  كتاب  العت�سام، 
باب  القتداء  ب�سنن  ر�سول  الله  �سلى  الله  عليه  و�سلم  ،  ح  برقم 
8827،  �ض  0931،  م�سلم،  م�سلم  بن  الحجاج،  ال�سحيح، 
كتاب الحج، باب فر�ض الحج مرة في العمر، ح برقم 7331، �ض 
925. 
62.  �سورة  المائدة،  اآية  2.  
72.  �سورة  الممتحنة،  اآية  1.  
82.الطحان،  مقاطعة  اليهود  فري�سة  �ضرعية  و�ضرورة  وطنية، 
�ض54-44.  
92.  موقع: 
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المركز الفل�سطيني للاإعلام، المقاطعة والتطبيع، تحت عنوان: ثقافة 
المقاطعة، دكتور مجدي قرقر.    
03.مقلد،  العلاقات  ال�سيا�سية  الدولية،  �ض674.
13. البخاري، ال�سحيح، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأ�سنام، 
ح  برقم  6322،  �ض  614،  وم�سلم،  ال�سحيح،  كتاب  البيوع، 
باب  تحريم  بيع  الميتة  والأ�سنام  والخنازير،  ح  برقم  1851، 
�ض 546.   
23.  ابن  ماجه،  محمد  بن  يزيد،  ال�سنن،  كتاب  الأ�ضربة،  باب 
لعنة  الخمر  على  ع�ضرة  اأوجه،  ح  برقم  1833،  �ض  763،  قال 
ال�سيخ الألباني: �سحيح.
33.ابن  جزي،  محمد،  قوانين  الأحكام  ال�ضرعية،  �ض291. 
43.  ال�سافعي،  محمد  بن  اإدري�ض،  الأم،  253/7. 
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53.ابن  حجر،  اأحمد  بن  علي،  فتح  الباري  �ضرح  �سحيح 
البخاري، 141/5.
63.�سورة  البقرة،  اآية  572.  
73.البخاري،  ال�سحيح،  كتاب  الهبة،  باب  قبول  الهدية  من 
الم�ضركين،  ح  برقم  8162، �ض  594،  و  كتاب  البيوع،  باب 
البيع وال�ضراء مع الم�ضركين واأهل الحرب، ح برقم  6122، �ض 
314.
83.البخاري،  ال�سحيح،  كتاب  البيوع،  باب  البيع  وال�ضراء  مع 
الم�ضركين واأهل الحرب، ح برقم 6122، �ض 314.
93.البخاري،  ال�سحيح،  كتاب  البيوع،  باب  �ضراء  المملوك  من 
الحربي وهبته وعتقه، د.ح، �ض314. 
04.  الترمذي،  اأبو  عي�سي  محمد  بن  عي�سي  بن  �سورة،  ال�سنن، 
كتاب  البيوع،  باب  ما  جاء  في  الرخ�سة  في  ال�ضراء  اإلى  اأجل،  ح 
برقم  4121،  الن�سائي،  اأحمد  بن   �سعيب،  المجتبى  من  ال�سنن 
الم�سهور ب�سنن الن�سائي، كتاب البيوع، باب مبايعة اأهل الكتاب، ح 
برقم1564، �ض 184.
14.البخاري،  ال�سحيح،  كتاب  البيوع،  باب  �ضراء  الإمام 
الحوائج بنف�سه، ح برقم 6902، �ض 593، وم�سلم، ال�سحيح، 
كتاب  الم�ساقاة،  باب  الرهن  وجوازه  في  الح�ضر  كال�سفر،  ح  برقم 
3061،  �ض456.   
24.  ال�ضرخ�سي،  محمد  بن  اأحمد،  �ضرح  ال�سير 
الكبير،  2421/4،  8041،  8651،  ال�ضرخ�سي، 
المب�سوط،98-88/01،  الإمام  مالك،  ابن  اأن�ض  الأ�سبحي، 
المدونة  الكبرى،  072/4،  ابن  جزي،  قوانين  الأحكام  الفقهية، 
�ض291،  ال�سافعي،  الأم،  943/7،  النووي،  محيي  الدين  بن 
يحيى،  المجموع،  643/9،  ال�ضربيني،  محمد،  مغني  المحتاج، 
01/2، المرداوي، علي بن �سليمان، الإن�ساف في معرفة الراجح 
من الخلاف، 743/4، ابن قدامة، عبد الله بن اأحمد، الكافي في فقه 
الإمام  اأحمد،  41/2،  ابن  تيمية،  اأحمد بن عبد الحليم، مجموع 
الفتاوى، 572/52، ابن حزم الظاهري، علي بن �سعيد، المحلى 
�ضرح المجلى، 56/9.
34  .ال�ضرخ�سي،  �ضرح  ال�سير  الكبير،  2421/4.   
44.ابن  جزي،  قوانين  الأحكام  الفقهية،  �ض291.
54.  النووي،  المجموع،  643/9.   
 64. �سورة المائدة، اآية2.   
74.النووي،  المجموع،  643/9،  ابن  تيمية، مجموع  الفتاوى، 
572/92  و233.   
84.البخاري،  ال�سحيح،  كتاب  البيوع،  باب  بيع  ال�سلاح  في 
الفتنة، ح برقم 0012، �ض 693.   
94. الهندي، علاء الدين علي، كنز العمال، كتاب الفتن والأهواء، 
ح برقم 19803، 65/11.
05.  ال�ضرخ�سي،  �ضرح  ال�سير  الكبير،  3421/4،  النووي، 
المجموع، 643/9.   
15.  ابن  الهمام،  كمال  الدين  محمد،  �ضرح  فتح  القدير، 
902/5،  وال�ضربيني،  مغني  المحتاج،  01/2.   
25.  �سورة  الأنفال،  اآية  06.   
35.  الإمام  مالك،  الموطاأ،  كتاب  النكاح،  باب  ِنَكاِح  اْلم�ُْضرِ ِك  اإذا 
اأ�َْسَلَمْت َزْوَجُتُه َقْبَله، ح برقم 2311، 345/2.  
45.  �سورة  الأنفال،  اآية  06.   
55.  ال�سيوطي،  عبد  الرحمن،  الأ�سباه  والنظائر،  �ض121.
65.  ابن  القيم،  اإعلام  الموقعين  عن  رب  العالمين،  531/3، 
وال�سوكاني، اإر�ساد الفحول اإلى تحقيق علم الأ�سول، 114/1.
75.العز  بن  عبد  ال�سلام،  عز  الدين  ال�سلمي،  قواعد  الأحكام  في 
م�سالح الأنام، �ض64. 
85.  ال�ضروري  هو:  ما  ي�سبب  فواته  اختلال  نظام  الحياة، 
والحاجي هو: ما  ي�سبب فواته  ال�سيق والحرج على  النا�ض، واأما 
التح�سيني  فهو  ما  ي�سبب  فواته  خروج  حياة  النا�ض  عن  العادات 
الكريمة،  ال�ساطبي،  اإبراهيم،  الموافقات  في  اأ�سول  ال�ضريعة، 
61/2،  بت�ضرف.
95.  �سورة  الأنعام،  اآية  911.   
06.  ال�سيوطي،  الأ�سباه  والنظائر،  �ض39.
16.المرجع  ال�سابق،  �ض  88.
26.  والِقْطنّية:  بك�ضر  القاف  والت�سديد،  واحدة  القطاني، 
كالعد�ض  والحم�ض  واللوبياء  ونحوها،  انظر:  ابن  الأثير،  مجد 
الدين،  النهاية في غريب الحديث  والأثر،  النهاية في غريب الحديث 
والأثر، �ض 057.
36.الإمام مالك، الموطاأ، كتاب ال�سدقة، باب ع�سور اأهل الذمة، ح 
برقم  026،  182/1،  البيهقي،  اأحمد،  �سنن  البيهقي  الكبرى، 
كتاب  الجزية،  باب  ما  يوؤخذ  من  الذمي  اإذا  اتجر  في  غير  بلده،  ح 
برقم 64581، 012/9.
46.م�سلم، ال�سحيح، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة لل�سهيد، ح 
برقم1091، �ض 987.
56.ابن  ه�سام،  ال�سيرة،  2/  482،  الطبري،  محمد،  جامع 
البيان  في  تاأويل  القراآن،  281/9  –  381،  ابن  حجر،  فتح 
الباري، 182/7
66.  البخاري،  ال�سحيح،  كتاب  التف�سير،  باب  اأنى  لهم  الذكرى 
وقد جاءهم ر�سول مبين، ح برقم 328، �ض 749.
76.البخاري،  ال�سحيح،  كتاب  التف�سير،  باب  ثم  تولوا  عنه 
وقالوا معلم مجنون، ح برقم 4284، �ض 749.
86.اأبو  داود،  �سليمان،  ال�سنن،  كتاب  الجهاد،  باب  كراهية  ترك 
الغزو،  ح  برقم  4052،  �ض  482،  والن�سائي،  ال�سنن،  كتاب 
الجهاد، باب وجوب الجهاد، ح برقم 6903، �ض 823.
96.  �سورة  التوبة،  اآية  14.
07.  �سورة  الن�ساء،  اآية  95. 
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17.  البخاري،  ال�سحيح،  كتاب  الأحكام،  باب  ال�سمع  والطاعة 
للاإمام ما لم تكن مع�سية، ح برقم 2417، �ض 2631.
27.  ال�سيوطي،  الأ�سباه  والنظائر،  �ض121.
37.  الزرقا،  المدخل  الفقهي  العام،  0501/2. 
47. هو:  مرارة  بن  الربيع،  الأن�ساري،  الأو�سي، من  بني عمرو 
بن  عوف،  ويقال:  اإن  اأ�سله  من  ق�ساعة،  حالف  بني  عمرو  بن 
عوف،  �سحابي  م�سهور،  �سهد  بدرا  على  ال�سحيح،  وهو  اأحد 
الثلاثة  الذين  تيب  عليهم،  وكلهم  من  الأن�سار،  انظر:  ابن  حجر 
الع�سقلاني،  اأحمد،  الإ�سابة في تمييز  ال�سحابة،  56/6، ت  رقم 
0787.
57.هو:  هلال  بن  اأمية  الأن�ساري  الواقفي،  من  بني  واقف، 
�سهد  بدرا،  وهو  اأحد  الثلاثة  الذي  تخلفوا  عن  غزوة  تبوك  فنزل 
فيهم  القراآن،  في   قوله  عز وجل:  " وعلى  الثلاثة  الذين خلفوا  "، 
�سورة التوبة، اآية، 811، انظر: ابن عبد البر، يو�سف، ال�ستيعاب 
في  معرفة  الأ�سحاب،  1371/4،  ت  رقم  0313،  ابن  حجر، 
الإ�سابة، 645/6، ت رقم 4898.
67.البخاري،  ال�سحيح،  كتاب  المغازي،  باب  حديث  كعب  بن 
مالك، ح برقم  8144، �ض  438  – 738، وم�سلم،  ال�سحيح، 
كتاب  التوبة،  باب  حديث  توبة  كعب  بن  مالك  و�ساحبيه،  ح  برقم 
9672،  -8011  1111.
77.ابن  تيمية،  مجموع  الفتاوى،  02  /  84.
87.ال�ساطبي، الموافقات،  2 /  463، ومن الأمثلة التي ذكرها: 
النهي  عن  البناء  على  القبور،  و�سفر  المراأة  بلا  محرم،  والخلوة 
بالأجنبية،  وتحريم  الزينة  على  المراأة  في  عدة  الوفاة،  وميراث 
القاتل، وغير ذلك.
97.  �سورة  المائدة،  اآية  2.   
08.لعز  بن  عبد  ال�سلام،  عز  الدين،  القواعد  ال�سغرى،  �ض 
001.
18.هو:  اإبراهيم  بن  مو�سى  بن  محمد  اللخمى،  الغرناطى، 
ال�سهير بال�ساطبى، اأ�سولي حافظ، من اأهل غرناطة، كان من اأئمة 
المالكية، وهو �ساحب  الموافقات  في  اأ�سول  الفقه،  والمجال�ض �ضرح 
به  كتاب  البيوع من �سحيح  البخاري،  توفى  �سنة  097 هجرية، 
انظر: الزركلي، خير الدين، الأعلام، 57/1. 
28.  �سورة  الأنعام،  اآية  801. 
38.ال�ساطبي،  الموافقات،  2  /  063.  
48.الكا�ساني،  علاء  الدين،  بدائع  ال�سنائع،  89/7،  الزيلعي، 
فخر الدين عثمان، تبيين الحقائق �ضرح كنز الدقائق،  142/3، 
ابن  عابدين،  رد  المحتار  على  الدر  المختار،  321/4،  الآبي، 
�سالح، جواهر الإكليل �ضرح مخت�ضر خليل، 351/1، الد�سوقي، 
محمد  عرفة،  حا�سية  الد�سوقي  على  ال�ضرح  الكبير،  371/2، 
471،  النووي،  محيي  الدين،  رو�سة  الطالبين  وعمدة  المفتين، 
412/01، ال�ضربيني الخطيب، مغني المحتاج،  902/4، ابن 
قدامة، عبد الله، المغني، 361/9.
58.  البخاري،  ال�سحيح، كتاب المظالم، باب من قاتل دون ماله، 
ح  برقم  0842،  �ض  864،  والترمذي،  ال�سنن،  كتاب  الديات، 
باب  ما  جاء  فيمن  قتل  دون  ماله  فهو  �سهيد،  ح  برقم  1241، 
�ض 942-842.
68.م�سلم،  ال�سحيح،  كتاب  الجهاد  وال�سير،  باب  ربط  الأ�سير 
وحب�سه  وجواز  المن  عليه،  ح  برقم  4671،  �ض  237، 
والبخاري،  ال�سحيح،  كتاب  ال�سلاة،  باب  الغت�سال  اإذا  اأ�سلم 
وربط  الأ�سير  اأي�سا  في  الم�سجد،  ح  برقم  264،  �ض  011،  و  ح 
برقم 2734، �ض 268.
78.ابن  ه�سام،  ال�سيرة  النبوية،  2  /  183،  وابن  القيم، 
محمد، زاد المعاد، 3 / 772. 
88.ال�سم�سار:  ا�سم  من  يقوم  بال�سم�ضرة،  وجمعه  �سما�ضرة، 
وهو  لفظ  معرب  يطلق  على  من  يتو�سط  بين  البائع  والم�ستري 
لإم�ساء  البيع، وهو  الذي ي�سميه  النا�ض  الدلل  فاإنه يدل الم�ستري 
على  ال�سلع  ويدل  البائع  على  الأثمان،  ابن  منظور،  ل�سان  العرب، 
083/4،  الزبيدي،  تاج  العرو�ض،  082/3.
98.العمولة:  المبلغ  الذي  ياأخذه  ال�سم�سار  اأو  الم�ضرف  اأجرًا  له 
على  قيامه بمعاملة  ما،  اإبراهيم  اأني�ض  واآخرون،  المعجم  الو�سيط، 
�ض 826. 
09.الأطرم،  عبد  الرحمن  ،  الو�ساطة  التجارية  في  المعاملات 
المالية، �ض484.
19.والفرق  بين  الوكيل  بالعمولة  وبين  الو�سيط  (�سم�سار)  اأن 
الوكيل بالعمولة ي�ستورد الب�سائع ويبقيها لديه معرو�سة ليبيعها 
با�سمه  هو،  ويتم  التعاقد  معه  اأو  مع  �ضركته،  ثم  بعد  ذلك  ي�سلم 
للمنتج  اأو الم�سنع قيمة المبيع ويطالبه باللتزامات، واأما الو�سيط 
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